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В «Бюллетене новых поступлений» представлены издания, которые 
поступили в фонд библиотеки Полесского государственного университета в 
июне 2017 года.  
Бюллетень формируется на основе библиографических записей 
электронного каталога.  
Материал размещен в систематическом порядке по отраслям знания, внутри 





Естественные науки  
Физико-математические науки 
Науки о Земле 
Биологические науки 
Техника. Технические науки 
Сельское и лесное хозяйство 
Здравоохранение. Медицинские науки 
История. Исторические науки 
Экономика. Экономические науки 
Право. Юридические науки 
Образование. Педагогические науки 









ЧЗ 1 –  читальный зал (ул. Кирова,  24) 
ЧЗ 2 –  читальный зал (ул. Пушкина, 4) 
А1 –  абонемент учебной литературы (ул. Кирова, 24) 
А2 –  абонемент научной и художественной лит-ры (ул. Пушкина, 4) 
А3 –  абонемент учебной литературы (ул. Пушкина, 4) 
ХР –  книгохранилище 







  20 - ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
1.  20.1 
Д 99 
 
Дятлов С.А. Основы концепции устойчивого развития : учебное пособие / С. А. 
Дятлов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет , [б. м.], 2017. - 185 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  22 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  22.1 - Математика 
2.  22.1 
В 93 
 
Высшая математика  : методические указания и задания для самостоятельной 
работы по разделу "Элементы векторной алгебры" для студентов инженерных и 
экономических специальностей / Е. Н. Крючков [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, УО Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Кафедра  высшей математики. - Горки : БГСХА, 
2013. - 74 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 1(1) 
3.  22.1 
С 23 
 
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету 
"Математика" за период обучения и воспитания на ІІІ ступени общего среднего 
образования : учебное пособие / Министерство образования Республики Беларусь ; 
сост. В. В. Беняш-Кривец ; ред. В. В. Беняш-Кривец. - Минск : Национальный 
институт образования, 2017. - 155 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - А2(1) 
  26 - НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
4.  26.82 
Г 19 
 
Ганжара Н.Ф. Ландшафтоведение : учебник для подготовки бакалавров по 
направлениям 110100 "Агрохимия и агропочвоведение", 110400 "Агрономия", 
110500 "Садоводство" : Допущено Учебно-методическим объединением вузов РФ / 
Н. Ф. Ганжара, Б. А. Борисов, Р. Ф. Байбеков ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Российский государственный аграрный университет - 
МСХА им. К.А. Тимирязева. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 240 с. : ил. - 
(Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28 - БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
5.  28.02 
Е 87 
 
Еськов Е.К. Эволюция Вселенной и жизни : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 06.03.01.(020400) 
"Биология": допущено Учебно-методическим объединение / Е. К. Еськов. - М. : 
ИНФРА-М, 2017. - 416 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28.4 – МИКРОБИОЛОГИЯ 
6.  28.4 
Р 85 
 
Руководство по микробиологии и иммунологии : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 36.05.01 
"Ветеринария", 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза"  / Л. Г. Белов [и др.]. 
- 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 230 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28.7 – БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. АНТРОПОЛОГИЯ 
7.  28.707.3 
А 37 
 
Айзман Р.И. Физиология человека : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 44.04.01. (050100.62) 
"Педагогическое образование" / Р. И. Айзман, Н. П. Абаскалова, Н. С. Шуленина. - 
2-е изд., перераб. и исп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 432 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  3 - ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  31- ЭНЕРГЕТИКА 
8.  31.352 
П 31 
 
Пехота А.Н. Твердое топливо на основе смеси древесных и вязких 
нефтесодержащих отходов для локальных систем теплоснабжения : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.14.04 - Промышленная теплоэнергетика / А. Н. Пехота ; 
Белорусский национальный технический университет. - Минск : БНТУ, 2017. - 28 с. 





  32.97 – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
9.  32.972.1 
А 23 
 
Агальцов В.П. Базы данных : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 230100 "Информатика и вычислительная 
техника". В 2 кн. Кн. 1 : Локальные базы данных / В. П. Агальцов. - 2- изд., перераб. - 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 352 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - А1(1) 
10.  32.972.13 
А 64 
 
Ананьева Т.Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством 
программного обеспечения : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-
информатика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Т. Н. Ананьева, Н. Г. 
Новикова, Г. Н. Исаев. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 232 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
11.  32.973-02 
К 56 
 
Коваленко В.В. Проектирование информационных систем : учебное пособие 
для студентов (бакалавров и специалистов) высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 230700 Прикладная информатика: рекомендовано 
Учебно-методическим объединением учебных заведений РФ / В. В. Коваленко ; 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь. - М. : ФОРУМ - 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
12.  32.972 
К 59 
 
Козлов А.Ю. Статистический анализ данных в MS Excel : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений: рекомендовано УМО  / А. Ю. Козлов, В. С. 
Мхитарян, В. Ф. Шишов. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
13.  32.972 
К 89 
 
Кузин А.В. Основы работы с Microsoft Office 2013 / А. В. Кузин, Е. В. Чумакова, В. 
Ф. Шишов. - М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 160 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
14.  32.972 
Т 41 
 
Тимохин А.Н. Моделирование систем управления с применением Matlab : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. Н. Тимохин, Ю. Д. 
Румянцев ; ред. А. Н. Тимохина ; Московский государственный университет дизайна 
и технологии. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 256 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  36 – ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
15.  36-1 
П 36 
 
Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения : 
учебник / О. А. Неверова [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 318 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
  38 – СТРОИТЕЛЬСТВО 
16.  38.761.104 
Л 84 
 
Луканин А.В. Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных вод : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. В. Луканин ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный машиностроительный университет". - М. : ИНФРА-М, 
2017. - 242 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  4 – СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
  41 – ОБЩЕЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО 
17.  41 
П 63 
 
Посыпанов Г.С. Растениеводство. Практикум : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений по агрономическим специальностям (35.03.04): 
рекомендовано Министерством сельского хозяйства РФ / Г. С. Посыпанов. - М. : 
ИНФРА-М, 2017. - 255 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  42 – СПЕЦИАЛЬНОЕ (ЧАСТНОЕ) РАСТЕНИЕВОДСТВО 
18.  42.143 
М 18 
 
Маланкина Е.Л. Лекарственные и эфирномасличные растения  : учебник для 
подготовки бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 35.03.05 
"Садоводство": допущено УМО вузов РФ / Е. Л. Маланкина, А. Н. Цицилин. - М. : 





Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  5 - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
19.  57.336.6 
Д 38 
 
Детская хирургическая стоматология  : учебное пособие : допущено 
Министерством образования Республики Беларусь для студентов учреждений 
высшего образования по специальности "Стоматология" / ред. А. К. Корсак. - Минск 
: Вышэйшая школа, 2013. - 527 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
20.  52.527 
К 19 
 
Канус И.И. Респираторная поддержка при дыхательной недостаточности : 
научное издание / И. И. Канус, В. Э. Олецкий. - Минск : Бизнесофсет, 2013. - 360 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
21.  53.5 
К 33 
 
Кежун Е.Н. Диагностика и лечение терапевтических заболеваний на 
амбулаторном этапе : пособие для студентов 5 и 6 курсов лечебного факультета / 
Е. Н. Кежун, Н. С. Слободская ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский государственный медицинский университет", Кафедра 
поликлинической терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 188 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
22.  55.145 
М 34 
 
Матиевская Н.В. Ко-инфекция ВИЧ/ВГС: этиология, эпидемиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение : монография / Н. В. Матиевская ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный 
медицинский университет". - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 352 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
23.  51.204.0 
Т 38 
 
Технологии и методы оздоровительного сервиса : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений: рекомендовано УМО  / Российский 
государственный университет туризма и сервиса ; ред. Е. А. Сигида. - М. : ИНФРА-
М, 2017. - 190 с. - (Высшее образование ) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ 2(1), А3(2) 
  63.3 – ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
24.  63.3(4Беи) 
Б 61 
 
Билеты по учебному предмету "История Беларуси" для проведения 
обязательного выпускного экзамена по завершении обучения и воспитания на III 
ступени общего среднего образования при освоении содержания образовательной 
программы среднего образования, образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования, в том числе для проведения 
экзаменов в порядке экстерната : 2016/2017 учебный год / Министерство 
образования Республики Беларусь ; отв. за вып. Д. Л. Дембовский. - Минск : 
Национальный институт образования, 2016. - 14 с. 
Экземпляры: всего:2 - А2(2) 
  65 – ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
25.  65.012.3 
М 16 
 
Макроэкономика  : учебное пособие: допущено Министерством образования 
Республики Беларусь для студентов учреждений высшего образования по 
экономическим специальностям / В. А. Воробьев  [и др.] ; ред.: В. А. Воробьев , Л. Н. 
Новикова. - Минск : БГЭУ, 2017. - 227 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
26.  65.01 
Э 40 
 
Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика : учебник : 
рекомендовано Министерством образования Российской Федерации для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" 
/ Г. П. Журавлева [и др.] ; ред. Журавлева ; Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова. - 7-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и 
К*", 2016. - 934 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
27.  65.01 
Э 40 
 
Экономическая теория  : учебник: утверждено Министерством образования 
Республики Беларусь для студентов учреждений высшего образования по 
экономическим специальностям / А. В. Бондарь [и др.] ; ред.: А. В. Бондарь, В. А. 
Воробьев . - Минск : БГЭУ, 2016. - 495 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
  65.05 – УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА. УЧЕТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
28.  65.052.253.2 
Б 94 
 
Бухгалтерский управленческий учет в АПК : практикум: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь для студентов учреждений 
высшего образования по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / А. П. 





Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
29.  65.052.231 11 
М 17 
 
Макурiн А.А. Бухгалтерський облiк i внутрiшнiй аудит витрат на утримання та 
полiпшення основних засобiв на вуглевидобувних пiдприемствах : автореферат 
дисертацii на здобуття наукового ступеня доктора економiчних наук. Спецiальнiсть 
08.00.09 - бухгалтерський облiк, аналiз та аудит (за видами економiчноi дiяльностi) / 
А. А. Макурiн. - Житомир : Житомирский державний технологiчний унiверситет, 
2017. - 21 с. 





Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : 
учебник: допущено Министерством Образования Российской Федерации для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38.03.01 
(080100) "Экономика" / В. Ф. Палий. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 
506 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ 1(1), А1(2) 
  65.26 – ФИНАНСЫ. КРЕДИТ. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
31.  65.261.41 
Н 23 
 
Налоги и налогообложение  : практикум / В. К. Ханкевич [и др.] ; ред. В. К. 
Ханкевич ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2017. - 271 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
32.  65.263-21 
П 13 
 
Пакуш Л.В. Управление инвестиционными ресурсами: теоретико-
методологический аспект (на примере организаций хлебопекарной 
промышленности Республики Беларусь) : монография / Л. В. Пакуш, М. В. 
Лысенкова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, УО Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки : БГСХА, 2013. - 196 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
33.  65.261 
Ф 59 
 
Финансы и финансовый рынок : учебник: утверждено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве учебника для студентов учреждений 
высшего образования по экономическим специальностям / О. А. Пузанкевич [и др.] ; 
ред. О. А. Пузанкевич. - Минск : БГЭУ, 2016. - 415 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.291.21 – ВНУТРИФИРМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МЕНЕДЖМЕНТ 
34.  65.291.21 
Т 31 
 
Тележников В.И. Менеджмент : учебник: утверждено Министерством 
образования Республики Беларусь для студентов учреждений высшего 
образования по экономическим специальностям / В. И. Тележников. - Минск : БГЭУ, 
2016. - 508 с. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), А3(2) 
35.  65.291.21 
Ю 23 
 
Юкаева В.С. Менеджмент: краткий курс : учебное пособие / В. С. Юкаева. - 4-е 
изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К*", 2016. - 104 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.3 – МАРКЕТИНГ 
36.  65.291.34 
М 27 
 
Маркетиновые коммуникации  : практикум. В 2 ч. Ч. 2 / Г. А. Щербич [и др.] ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2016. - 113 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
37.  65.291.3 
Н 34 
 
Наумов В.Н. Поведение потребителей : учебное пособие / В. Н. Наумов. - М. : 
ИНФРА-М, 2017. - 248 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.5 – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМЫ) 
38.  65.291.551-21 
Г 85 
 
Гришин В.В. Управление инновационной деятельностью в условиях 
модернизации национальной экономики : учебное пособие / В. В. Гришин. - 2-е изд. 
- М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К*", 2017. - 368 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
39.  65.291.551 
Л 86 
 
Лутохина Э.А. Мотивационно-стимулирующее регулирование инновационного 
развития: сила и власть мотивов : монография : рекомендовано редакционно-
издательским советом Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
/ Э. А. Лутохина ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. - 





Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.9 – ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
40.  65.291.9 
Ф 59 
 
Финансы организации  : учебное пособие: допущено Министерством 
образования Республики Беларусь для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Менеджмент (по направлениям)", "Экономика и 
управление на предприятии", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 
направлениям)" / О. А. Пузанкевич [и др.] ; ред. О. А. Пузанкевич. - Минск : БГЭУ, 
2016. - 191 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.32 – ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
41.  65.32-59 
С 19 
 
Сапьяник Г.Н. Организация нефтегазового сельскохозяйственного предприятия 
: методические указания по дипломному проектированию для студентов 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Г. Н. Сапьяник, И. Л. Подшиваленко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, УО Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия, Кафедра технического 
обслуживания и ремонта машин. - Горки : БГСХА, 2014. - 68 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
42.  65.32 
Э 40 
 
Экономика сельскохозяйственного предприятия  : учебник для студентов 
высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям 38.03.01 
"Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент": допущено Министерством сельского 
хозяйства РФ / ред. И. А. Минакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. 
- 363 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.43 – ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 
43.  65.43 
Б 79 
 
Большаник П.В. География туризма : учебное пособие для учебных заведений, 
реализующих программу среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.10 "Туризм" / П. В. Большаник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ИНФРА-М, 2017. - 355 с. - (Среднее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
44.  65.433.8 
Б 79 
 
Большаник П.В. Туристское страноведение : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 43.03.02. 
"Туризм", 43.03.03."Гостиничное дело" (квалификация (степень) "бакалавр") / П. В. 
Большаник. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 241 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ 2(1), А3(4) 
45.  65.433.5 
В 39 
 
Ветитнев А.М. Управление рынком детского оздоровительного туризма : 
монография / А. М. Ветитнев, Е. В. Оргина. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 138 с. - (Научная 
мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
46.  65.432 
И 20 
 
Иванов В.В. Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе : 
производственно-практическое издание / В. В. Иванов, А. Б. Волов. - М. : ИНФРА-М, 
2016. - 336 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
47.  65.433-21 
К 44 
 
Киседобрев В.П. Менеджмент в туризме : учебник для студентов высших 
учебных заведений: рекомендовано Учебно-методическим объединением по 
образованию  / В. П. Киседобрев, О. Н. Кострюкова, А. В. Киседобрев ; ред. Е. И. 
Богданов. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 152 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
48.  65.432-21 
К 53 
 
Кнышова Е.Н. Менеджмент гостеприимства : учебное пособие / Е. Н. Кнышова, 
Ю. М. Белозерова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 512 с. : ил. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
49.  65.433 
К 71 
 
Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 
деятельности : учебное пособие / А. Б. Косолапов. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 
2017. - 294 с. - (Среднее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
50.  65.43 
М 74 
 
Можаева Н.Г. Индустрия гостеприимства. Практикум : учебное пособие: 
рекомендовано для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 43.03.03 "Гостиничное дело", 43.03.01 "Сервис", 43.03.02 





ИНФРА-М, 2017. - 120 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
51.  65.433 
О-66 
 
Орловская В.П. Технология и организация предприятия туризма : учебник: 
рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области 
производственного менеджмента для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (профиль 
"Производственный менеджмент", по специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятии" (по отраслям) ) / В. П. Орловская. - М. : ИНФРА-М, 
2017. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
52.  65.432 
Р 69 
 
Романова Г.М. Формирование корпоративной образовательной среды как 
формы частно-государственного партнерства в гостиничном бизнесе : монография / 
Г. М. Романова, А. В. Апухтин, Г. Д. Нубарян. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 204 с. - 
(Научная мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
53.  65.433 
Ф 33 
 
Федорова Т.А. Управление рисками и страхование в туризме / Т. А. Федорова. - 
М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. - 192 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.9 – ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ 
54.  65.9(4Беи) 
Н 35 
 
Национальная экономика Беларуси  : типовая учебная программа по учебной 
дисциплине для направления образования 25 "Экономика"; специальностей 1-26 02 
03 "Маркетинг",  1-26 02 05 "Логистика": утв. Министерством образования 
Республики Беларусь 12.12.2016, рег. № ТД-Е.738/тип. / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение вузов Республики 
Беларусь по экономическому образованию  ; сост. В. Н. Шимов [и др.]. - Минск : 
БГЭУ, 2017. - 34 с. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ 2(1), ОК(1), А3(3) 
  67 – ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
55.  67.404.3 
В 18 
 
Вартанян А.М. Основы управления интеллектуальной собственностью. 
Практикум : учебно-методическое пособие : рекомендовано учебно-методическим 
объединением по гуманитарному образованию  для студентов, изучающих 
дисциплину "Основы управления интеллектуальной собственностью" 
факультативно, а также в рамках цикла специальных и профессиональных 
дисциплин / А. М. Вартанян, А. М. Вартанян, Д. А. Кудель. - Минск : Амалфея, 2015. 
- 208 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
56.  67.407.1 
З-51 
 
Земельное право  : методические указания для семинарских занятий и 
выполнения курсовой работы для студентов очного и заочного отделений 
специальности 1-24 01 02 Правоведение / А. В. Чернов [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, УО Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Кафедра права. - Горки : БГСХА, 2013. - 194 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
57.  67.401.133 
М 60 
 
Милиция Беларуси: 100 лет. История и современность / ред. И. А. Шуневич. - 
Минск : Беларусь, 2016. - 191 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
58.  67.401.133 
М 60 
 
Милиция Беларуси: 100 лет. На службе закону, народу, Отчизне / ред. И. А. 
Шуневич ; сост.: В. М. Салодкая, А. В. Окрайко, М. Н. Колотуха. - Минск : Беларусь, 
2016. - 211 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
59.  67.401.02 
Н 34 
 
Научно-практический комментарий к закону Республики Беларусь "О борьбе с 
коррупцией" = Scientific and praktical commentary on the law of the Republic of Belarus 
"On fight  against corruption" : научное издание / Научно-практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка  генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь ; ред. В. М. Хомич. - Минск : Амалфея, 2017. - 608 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  74 – ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
60.  74.100.5 
К 58 
 
Кожухова Н.Н. Методика физического воспитания и развития ребенка : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова, 





2017. - 312 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
61.  74.50 
М 69 
 
Михайлова Е.Н. Основы методики коррекционно-развивающей работы с детьми 
с тяжелыми и (или) множественными нарушениями физического и (или) 
психического развития : учебно-методическое пособие : рекомендовано учебно-
методическим объединением по педагогическому образованию для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-03 03 01 
Логопедия; 1-03 03 05-03 Логопедия. Специальная психология / Е. Н. Михайлова, Н. 
С. Шаринец ; Министерство образования Республики Беларусь, УО "Мозырский 
государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина". - Мозырь : МГПУ 
им. И.П. Шамякина, 2013. - 284 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
62.  74.005.5 
Н 16 
 
Наговицын Р.С. Теоретико-методологические основы формирования 
физической культуры личности будущего педагога на основе мобильного обучения : 
монография / Р. С. Наговицын. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 142 с. - (Научная 
мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
63.  74.48 
П 27 
 
Перечень действующих типовых учебных программ для учреждений высшего 
образования на 2017/2018 учебный год по состоянию на 10.05.2017 г. : справочное 
издание / сост. С. М. Артемьева [и др.]. - Минск : РИВШ, 2017. - 290 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
64.  75 
А 19 
 
Аверина М.В. Маргинальность в спорте: морфологические и динамические 
аспекты анализа : монография / М. В. Аверина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 210 с. - 
(Научная мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
65.  75.110 
С 30 
 
Семенова Т.А. Оздоровительные технологии физического воспитания и 
развития ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование", 44.03.02 "Психолого-
педагогическое образование" (квалификация (степень) "бакалавр") / Т. А. Семенова. 
- М. : ИНФРА-М, 2016. - 448 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.4 – ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
66.  75.4 
Л 74 
 
Ломако А.Ю. Спортивное право : учебное пособие : допущено Министерством 
образования Республики Беларусь для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Правоведение" / А. Ю. Ломако. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2017. - 207 с. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ 2(1), А3(4) 
  75.8 – ТУРИЗМ. АЛЬПИНИЗМ 
67.  75.8 
Ч-84 
 
Чудновский А.Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства : 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 43.03.02 "Туризм", 43.03.03 "Гостиничное дело" и 38.03.02 
"Менеджмент" / А. Д. Чудновский, Ю. М. Белозерова. - М. : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2017. - 336 с. : ил. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ 2(1), А3(2) 
  81 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
  81.2 – ЧАСТНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ МИРА 
  81.2Англ - Английский язык 
68.  81.2Англ 
Д 95 
 
Дюканова Н.М. Английский язык в менеджменте : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38.03.02 "Менеджмент" / 
Н. М. Дюканова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 256 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
69.  81.2Англ 
М 24 
 
Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседневного делового 
общения : учебное пособие: рекомендовано Учебно-методическим объединением 
по образованию в области лингвистики / З. В. Маньковская. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 
223 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 






  81.2Фр - Французский язык 
70.  81.2Фр 
L44 
 
Le francais des affaires = Деловой французский : учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / Б. И. 
Герасимов [и др.]. - М. : ФОРУМ, 2017. - 176 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Бел - Белорусский язык 
71.  81.2Бел 
З-41 
 
Зборнiк матэрыялау для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце 
"Беларуская мова" за перыяд навучання i выхавання на ІІІ ступенi агульнай 
сярэдняй адукацыi : тэксты для пераказау / Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi 
Беларусь ; склад. Г. М. Валочка [и др.]. - Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, 2017. - 416 с. 
Экземпляры: всего:1 - А2(1) 
  81.2Рус - Русский язык 
72.  81.2Рус 
С 23 
 
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету "Русский 
язык" за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 
: тексты для изложений / Министерство образования Республики Беларусь ; сост. Л. 
А. Мурина. - Минск : Национальный институт образования, 2017. - 347 с. 
Экземпляры: всего:1 - А2(1) 
  88 – ПСИХОЛОГИЯ 
73.  88.532 
К 89 
 
Кузмицкая Ю.Л. Взаимосвязь тактик дисциплинарного воздействия родителей и 
агрессивного поведения школьников в отношении одноклассников : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.05 - социальная психология / Ю. Л. Кузмицкая ; Белорусский 
государственный университет. - Минск : БГУ, 2017. - 26 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 3(1) 
 
 
Выставка-просмотр новых поступлений проходит  
в первую пятницу каждого месяца в читальных залах  
(корпус № 1 (ул. Кирова, 24), корпус № 3 (ул. Пушкина, 4). 
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